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ABSTRACT 
 
Setiawan, Aris. 2013. Improved Learning Outcomes Matter Indonesian Short 
Stories Children with Learning Models for Students Role Playing Class 
V SDN Bogotanjung 02 Pati. Thesis. Primary School Teacher 
Education Faculty of Teacher Training and Education of Muria Kudus 
University. Supervisor: (i) Dr. Murtono, M.Pd., (ii) Khamdun, S.Pd., 
M.Pd. 
Key words: learning result, children stories, role playing 
Teaching literature is part of the Indonesian learning. All four language 
skills integrated in the learning literature. Most of elementary students are less 
fond of reading. They are less acquainted with literature works, including short 
stories. This resulted in low yields of children short stories learning outcome. In 
facts, Indonesian learning is very tedious because the delivered material is less 
interesting and still uses the conventional model. This resulted in an abstract 
learning, is not meaningful for the students and they do not understand the 
material clearly. The problem in this research is, do Indonesian learning result of 
children short stories material can be increased by applying the model of role 
playing in the fifth grade students of SDN Bogotanjung 02 Pati. This study aims 
to determine the improvement of Indonesian learning outcomes of the second 
semester through role playing models of children short stories material in the fifth 
grade students of SDN Bogotanjung 02 Pati year 2012/2013. 
This study uses two variables: children stories and role playing. Children 
short story is fiction short stories for children and finished reading in one sitting. 
While role playing is a learning model that requires students to dramatize the 
subject matter or play a role for certain purposes. 
This study uses classroom action research design consisted of two cycles. 
In each cycle consisting of: planning, action and observation, and reflection. Data 
collection techniques using observation, documentation, and testing. Analysis 
using quantitative and qualitative data analysis. 
The results showed that a significant improvement in the students' mastery 
learning material on the children short stories first cycle (86%) to (95%). With an 
average value of 75.00 students learning outcomes in the first cycle and the 
second cycle the average value of student learning outcomes increased to 78.57. 
Increasing students' mastery learning, supported by increased activity of students 
from the first cycle (76%) to (83%) in the second cycle. While the performance of 
the students in role playing an increased of the first cycle (71%) to (75%) in the 
second cycle. It was proved that the application of role playing learning model to 
improve Indonesian learning outcomes of children short stories material in the 
fifth grade students of SDN Bogotanjung 02 Pati. 
Role-playing application of learning models can improve learning 
outcomes subject matter Indonesian short stories graders SDN Bogotanjung 02 
Pati. Teachers are recommended to use role playing models to solve student 
 
x 
difficulties in learning. In the role play, students should be able to portray the 
drama with flexible without having to be glued to the dialogue plays. Schools are 
expected to further improve the learning model of empowerment role playing in 
order to improve student learning outcomes. 
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ABSTRAK 
 
Setiawan, Aris. 2013. Peningkatan Hasil Belajar Bahasa Indonesia Materi Cerita 
Pendek Anak dengan Model Pembelajaran Role Playing bagi Siswa 
Kelas V SDN Bogotanjung 02 Pati. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria  
Kudus. Pembimbing: (i) Dr. Murtono, M.Pd., (ii) Khamdun, S.Pd., 
M.Pd. 
Kata-kata kunci: hasil belajar, cerpen anak, role playing 
Pengajaran sastra merupakan bagian dari pembelajaran bahasa Indonesia. 
Keempat keterampilan berbahasa terintegrasi dalam pembelajaran sastra. 
Kebanyakan siswa SD kurang gemar dalam membaca. Mereka kurang mengenal 
karya-karya sastra termasuk cerpen. Hal ini berakibat rendahnya hasil belajar 
materi cerpen anak yang masih rendah. Fakta di lapangan, menunjukkan 
pembelajaran bahasa Indonesia sangat membosankan karena penyampaian materi 
yang kurang menarik dan masih menggunakan model konvensional. Hal ini 
berakibat pada pembelajaran yang abstrak, tidak bermakna bagi siswa dan siswa 
tidak memahami materi dengan baik. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 
apakah hasil belajar bahasa Indonesia materi cerita pendek anak dapat meningkat 
dengan diterapkannya model role playing pada siswa kelas V SDN Bogotanjung 
02 Pati. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 
bahasa Indonesia kelas V semester 2 melalui model role playing pada materi 
cerita pendek anak di SDN Bogotanjung 02 Pati tahun pelajaran 2012/2013.  
Penelitian ini menggunakan 2 variabel yaitu cerpen anak dan role playing. 
Cerpen anak adalah cerita fiksi yang pendek untuk anak dan selesai dibaca dalam 
sekali duduk. Sedangkan role playing adalah model pembelajaran yang menuntut 
siswa mendramatisasikan materi pelajaran atau memainkan peran untuk tujuan-
tujuan tertentu.  
Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas yang terdiri 
dari dua siklus. Pada masing-masing siklus terdiri dari: perencanaan, pelaksanaan 
tindakan dan pengamatan, dan refleksi. Teknik pengumpulan data menggunakan 
observasi, dokumentasi, dan tes. Teknik analisis data menggunakan analisis data 
kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya peningkatan secara signifikan 
ketuntasan belajar siswa pada materi cerpen anak pada siklus 1 (86%) menjadi 
(95%). Dengan rata-rata nilai hasil belajar siswa sebesar 75,00 pada siklus 1 dan 
pada siklus 2 nilai rata-rata hasil belajar siswa meningkat menjadi 78,57. 
Peningkatan ketuntasan belajar siswa, didukung dengan peningkatan keaktifan 
siswa dari siklus 1 (76%) menjadi (83%) pada siklus 2. Sedangkan  unjuk kerja 
siswa dalam bermain peran meningkat dari siklus 1 (71%) menjadi (75%) pada 
siklus 2. Hal itu membuktikan bahwa penerapan model pembelajaran role playing 
dapat meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia materi cerita pendek anak bagi 
siswa kelas V SDN Bogotanjung 02 Pati.  
 
xii 
Penerapan model pembelajaran role playing dapat meningkatkan hasil 
belajar mata pelajaran bahasa Indonesia materi cerita pendek anak kelas V SDN 
Bogotanjung 02. Disarankan bagi guru menggunakan model role playing untuk 
mengatasi kesulitan siswa dalam pembelajaran. Dalam bermain peran, siswa 
sebaiknya dapat memerankan tokoh drama dengan fleksibel tanpa harus terpaku 
dengan dialog naskah drama. Diharapkan sekolah dapat lebih meningkatkan 
pemberdayaan model pembelajaran role playing dalam rangka peningkatan hasil 
belajar siswa.  
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